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Pengenalan 
f"~;nt,c:rian .:.c·ji,:krnhati clan hadiah. suda11 menjadi ai-nalan serta kemestian bagi 
masyarakat Malaysia samada peringkat pejabat, scko!ah atau dik.ali!tig~ii ahh ~.dua!ga. 
Majfo.;-majI.is aiau u~ta-upac.;aia 1w,mj sc:ialunya Jiaki1ii-i dengan pemberian hadial1 
atau cenderahati kepaua orang-orang tertentu. 
menyediakan barangan yang bolch diberi !,ebagai cefa:lerahi:ih aiau lraJiah sebagai 
Raut;augan Pcmiagaan kami ketan.a kami y.akin peuuagaan iui dapa't. membawa 
keuntungan kepada kami disamping memudahkan pihak-pihak tertentu seperti pejabat 
ke-rajaru1, swas.ta .:fan sebagainya mi.tu..!.. me.rica...i ce-n.derahati atau barangan yang 
diperlukan.Kami lebih menurupukan pe1haiiat1 d.itlai.1i hidaHg pc-ma....aian Jan pengedaran 
m.:iuauoaugk.a,, hiuaog ini amai. 1-,i:utiug Ja1am mi;ncniukan maju mundurnya sesebuah 
pem1agaan. 
Kami menyediakan pdbagai jenjs b,;rangan sepe.rJ pe\.\lter~ tembaga, kristat, rlan 
i.eri.entu .dan i~iim.twa. Barangau mood lu:utlc1aau ini hoid-tilibadiahkan kepada anak-
anak oleh ibubapa, golongan remaja kepada rakan-rakan serta ke!uarga. 
Sememangnya tumpuau pelanggan kam.i bukan .sah,;j;J .,nme ~l.<"rj,; .. t,m r,r~ng 
{X1~1imgn kiap1 3ugi! goh,ngitu rcmaja 3'Ciu.i jbubapa. Saiz pasaran yang luas 
kerajaan, sekolah, kawusan pcrumahan serta kawasan untuk membeli beh1h. 
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Walaupun terdapat pesaing-pesaing yang berhampiran, namun kami amat yakin 
<lengan p1oouk yang k.ami bcka1kan, suasana sekeliling dan hiasan kedai k:ami akan 
menjadi tumpuan dan daya tarikan kepada pengunjung-pe.'lgunjung yang datang dari 
mesra kepada pdanggaH yai¾g Jatang. 
Fcrniagaan kami ilim uskan oleh :st:01ang µt:ngw us yang mt:nyumbangkan 
RJvi 24000. Pegawai pemasaran juga peyumbangkan RM 24000. Perniagaan kami 
pe1jalanan barang-barang yang diambil daii pcmbckaL 
memastikan carta aliran proses yang dibuat itu berjalan dengan Jicin iaitu dapat 
digunakan dengan berkesan. Pegawai operasi juga perlu menguruskan tentang 
perbelanjaan operasi. 
Pegawai pentadbiran pula bertugas untuk ii.it:ngawai keadaan k..:Jai, ktmudahan 
asas d,m juga mcmasiik;:ui kd.>ajik<-tu-kebajikan -pekerja Bagi memudabk.an aktivit1 
pt;ngedaran kami mempunyai sebuah van yang merupakan sumbangan dari pengurus 
kami. 
Pegawai kewangan juga rnempunyai tugas yang agak penting iaitu memastikan 
111oda1 pusiugan aualah mt:rn.;ukupi se1la menyeimoongkan wang masuk dan wang 
kduar.Ketiga-tiga pegawai juga menyumbangk.an modal sebanyak RM 24000. 
"S ' be ' 1 • • · • '" ega1anya nnu1a u1~uu . 
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